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ACTUALITAT AIET
8 d’abril  
9 d’abril  
10 d’abril  
12 d’abril  
15 d’abril  
16 d’abril  
Visita al Consolat de Mèxic per part del Sr. Ricard Sal-
vat (president de l’AIET) i del Sr. Karl Svensson (vocal de 
l’AIET). Barcelona. 
Entrevista entre l’Excm. Sr. conseller Joan Manuel Tresser-
ras, el Sr. Antoni Bartomeus, el Sr. Alfred Fort i el Sr. Ricard 
Salvat. Generalitat de Catalunya. 
Els dijous de l’Òmnium Cultural, «Mercè Rodoreda i el 
teatre», amb la participació de Carme Arnau, María Luisa 
Oliveda, Araceli Bruch i Ricard Salvat, que interpretà el 
monòleg La sang. Òmnium Cultural. Barcelona.
Primera reunió del Jurat del Premi Josep Robrenyo. Jurat 
integrat per Maria-Josep Ragué-Arias (presidenta del Jurat, 
crítica teatral, escriptora i professora titular de la Universi-
tat de Barcelona), Manuel Serrat Crespo (escriptor i drama-
turg), Araceli Bruch (actriu i dramaturga), Iolanda Garcia 
Madariaga (crítica teatral i professora d’arts escèniques de la 
Universitat de Barcelona) i Manuel Molins (dramaturg i pro-
fessor de secundària a València). Seu de l’AIET. Barcelona.
Barribrossa: Homenatge Agustí Bartra: Lectura-espectacle de 
Cora i la magrana. Amb direcció de Zep Santos. Presentació a 
càrrec de Ricard Salvat. Convent de Sant Agustí. Barcelona.
T’he somniat, Rodoreda, amb dramatúrgia de Lali Àlvarez a 
partir de contes i poemes de Mercè Rodoreda i direcció de 
Toni Galmés. Una producció de l’Associació d’Investigació i 
Experimentació Teatral (AIET) amb la col·laboració de l’Aula 
de Teatre de la UB. Intèrprets: Núria Álvarez, David Bo, Maria 
Garcia, Aura Garí, Ventura Orriols, Marta Pros, Núria San-
martí i Júlia Vicente. Vestuari: Alumnes del Màster en Vestuari 
Escènic de l’Escola Superior de Disseny i Moda. Escenografia: 
Muri Eril. Il·luminació: Marilyn Ettiene-Bon. Producció: Cris-
tina Capó. Mostra de Teatre Universitari d’Elx. Elx (Alacant).
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20 d’abril
21 d’abril
23 d’abril
24 d’abril
7 i 8 de maig
7, 9 i 10 de maig
13 de maig
15 de maig
21 de maig
Segona reunió i resolució del Jurat del Premi Josep Robre-
nyo. Seu de l’AIET. Barcelona.
Acte de lliurament de l’XI Premi Robrenyo. Amb la inter-
venció de Ricard Salvat: «El perquè del Premi Josep Ro-
brenyo» i Manuel Serrat Crespo: «Escriptura i temàtica 
dels quaranta-tres textos presentats i de l’obra premiada». 
Actuació de la cantant Ana-Cristina Werring. Finalistes del 
premi: Cara A, Cara B, El Minotauro, Mirando pasar los tre-
nes, A Noiva de Vermello. Guanyador de l’XI Premi Josep 
Robrenyo: Marcos Abalde amb l’obra en gallec Canibalis-
mo. Ateneu Barcelonès (Sala Verdaguer). Barcelona.
Inscripció al Secretariat d’Entitats dels barris de Sants, Hos-
tafrancs i La Bordeta. Barcelona.
T’he somniat, Rodoreda, amb dramatúrgia de Lali Àlvarez, 
a partir de contes i poemes de Mercè Rodoreda, i direcció 
de Toni Galmés. Quarta Edició de la Festa de la Primavera 
de la Llengua de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la 
Universitat de Barcelona, Campus de la Vall d’Hebron.
T’he somniat, Rodoreda, espectacle basat en contes i poemes 
de Mercè Rodoreda. IES Miquel Tarradell. Barcelona.
Reestrena de La noche justo antes de los bosques, basada en 
l’obra de Bernard-Marie Koltès, a càrrec del col·lectiu La 
Clau Teatral i dirigida per Carlos Aguilar, soci de l’AIET. 
Barcelona.
Arran de l’estrena Los Niños de Morelia, de Víctor Hugo 
Rascón Banda a la Sala Muntaner de Barcelona, sopar de la 
Junta i els socis a la seu de l’AIET amb els components de 
les companyies La Jarra Azul (Barcelona) i Conjuro Teatro 
(Mèxic). 
Reunió especial anyal de la Junta de l’AIET al Casinet de 
Sants, Sala d’exposicions i Sala 1. Barcelona.
 
Presentació de Zacatecas-Mèxic, número 62-63-64 de la re-
vista AssAig de TeATre a la I Feria del Libro Teatral de Mèxic 
DF. 
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22 de maig
27 de maig
29 de maig
4 de juny
6 de juny
ACTUALITAT AIET
Llibreria Catalonia. Presentació del llibre de poesia Última 
oda a Barcelona, de Lluís Calvo i Jordi Valls, a càrrec de Laia 
Noguera. Intervingueren, a més dels autors, llegint frag-
ments de l’obra: Laia Noguera, Ricard Salvat, Màrius Sam-
pere i Anna Torres. Barcelona.
Presentació del volum extraordinari 62-63-64 de la revista 
AssAig de TeATre, dedicat a la XXVIII Muestra Nacional de 
Teatro de Zacatecas. Amb la intervenció de l’Hble. Sr. Jai-
me García Amaral (cònsol general de Mèxic), Mtro. Igna-
cio Escàrcega (coordinador nacional de teatre de l’Instituto 
Nacional de Bellas Artes de Mèxic), Hble. Josep Bargalló 
(director de l’Institut Ramon Llull) i l’Il·lm. Ricard Salvat 
(president de l’AIET i director d’AssAig de TeATre). Consolat 
General de Mèxic. Barcelona.
XXI Cicle de Música a la Universitat: concert «Cançó d’amor 
i de guerra». Lletra: L. Capdevila i V. Mora. Música: Rafael 
Martínez Valls. Cor Argentum de la Facultat de Química i 
Coral de Sarrià. Direcció: Víctor Frigola. Hi participa com 
a solista Karl Svensson, vocal de l’AIET, en el paper d’avi 
Castellet. Paranimf de la Universitat de Barcelona.
Presentació del llibre de poesia Última oda a Barcelona, de Lluís 
Calvo i Jordi Valls, amb la participació de Jordi Coca, Ricard 
Salvat, Carles Hac Mor i Ester Xargay (amb la col·laboració 
especial de Laia Noguera). Seu de l’AIET. Barcelona.
Estrena de la pel·lícula A la soledat, de José Maria Nunes. In-
tèrprets: José María Blanco, Cristiaan de Jong, Roser Quera 
i Ricard Salvat (president de l’AIET). Cinema Casablanca 
Gràcia. Barcelona.
Taula rodona teatral «En el centenari d’Agustí Bartra 
(1908-1982), dramaturg i poeta exiliat». Sota la coordinació de 
Rosa M. Isart i Enric Ciurans (membres de la Junta de l’AIET), 
hi van participar: Sam Abrams (poeta, assagista i traductor), 
Miquel Pujadó (cantautor), Zep Santos (director artístic de la 
cia. Cambalache), Pepi Sabrià (directora teatral dels Amics de 
les Arts de Terrassa), i Oriol González i Tura (Comissió Cen-
tenari Bartra). Roger i Eli Bartra enviaren textos d’adhesió 
que es llegiren a l’acte. Seu de l’AIET. Barcelona.
18 de juny
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ACTUALITAT AIET
n  Targeta d’invitació de la presentació del volum extraordinari 62-63-64 de la revista AssAig de 
TeATre dedicat a la XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas. Consolat General de 
Mèxic. Barcelona.
n  Targeta d’invitació de la presentació del llibre Última oda a Barcelona, de Lluís Calvo i Jordi 
Valls. Seu de l’AIET, Barcelona, 4 de juny de 2008.
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ACTUALITAT AIET
n  Presentació del volum extraordinari 62-63-64 de la revista AssAig de TeATre, dedicat a la 
XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas. D’esquerra a dreta: Mtro. Ignacio Escárce-
ga, Hble. Sr. Josep Bargalló, Hble Sr. Jaime García Amaral i Il·lm. Sr. Ricard Salvat. Consolat 
General de Mèxic. Barcelona, 27 de maig de 2008.
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ACTUALITAT AIET
n  Imatge del públic assistent a la presentació del volum extraordinari 62-63-64 de la revista 
AssAig de TeATre, dedicat a la XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas. Consolat 
General de Mèxic. Barcelona, 27 de maig de 2008.
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ACTUALITAT AIET
n  Imatge del públic assistent a la presentació del volum extraordinari 62-63-64 de la revista 
ASSAIG DE TEATRE, dedicat a la XXVIII Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas. Consolat 
General de Mèxic. Barcelona, 27 de maig de 2008.
